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DIE KOHLENWIRTSCHAFT IM 1. SEMESTER 1978 Orig.: franz. 
Mit nur 121,4 Millionen Tonnen betrug der Rückgang der Steinkohlenförderung im ersten 
Halbjahr 1,6 Millionen Tonnen gegenüber dem ersten Halbjahr 1977 (— 1,3 %). Dieser Rück-
gang war, außer in der BR Deutschland, die einen leichten Förderzuwachs zu verzeichnen 
hatte, in allen Erzeugerländern von Land zu Land unterschiedlich. 
Trotz dieses Rückgangs nahmen die Bestände bei den Zechen weiter zu. Sie betrugen Ende 
des ersten Halbjahres 34,6 Millionen Tonnen, entsprechend einer Zunahme von 6,8 % gegen-
über den letzten zwölf Monaten. An dieser Bestandszunahme ist vor allem die BR Deutschland 
mit + 8,7 % beteiligt, die mit 17 Millionen Tonnen fast die Hälfte der Gemeinschaftsbe-
stände aufweist. 
Bedingt durch die Krise in der Eisen- und Stahlindustrie nimmt die Erzeugung von Stein-
kohlenkoks mit 32 Millionen Tonnen weiter beträchtlich ab (— 7,6 %). 
ACTIVITY IN THE COAL SECTOR IN THE FIRST HALF OF 1978 Orig.: French 
The production of hard coal reached only 121.4 million tonnes during the first half of 1978 
and this represents a decline of 1.6 million tonnes when compared to the first half of the 
preceeding year (— 1.3 %). This decline is seen in various degrees in all the producing coun-
tries of the Community except the F.R. Germany where the production increased slightly. 
Despite this fall in production of hard coal, pithead stocks continued to rise, reaching almost 
34.6 million tonnes by the end of the half year, bringing the increase to 6.8 % over the last 
twelve months. This rise in stocks is largely attributable to the F.R. Germany (+ 8.7 %), 
where approximately half of the total Community stocks are to be found (17 million tonnes). 
Because of the crisis in the steel industry the production of coke oven coke — approximately 
32 million tonnes — continues its pronounced decline (— 7.6 % compared to the 1st half 
year 1977. 
ACTIVITE CHARBONNIERE AU COURS DU 1 e r SEMESTRE 1978 
La production de houille n'a atteint que 121,4 millions de tonnes au cours du 1 e r semestre 
1978, ce qui représente une diminution de 1,6 million de tonnes par rapport au 1 e r semestre 
de l'année précédente (— 1,3 % ). Cette réduction s'observe, à des degrés divers, dans tous les 
pays producteurs de la Communauté, à l'exception de la RF d'Allemagne où la production a 
légèrement augmenté. 
En dépit de cette diminution de l'extraction houillère les stocks de houille auprès des mines 
ont continué à augmenter pour atteindre à la fin du 1 e r semestre près de 34,6 millions de 
tonnes, soit un accroissement de 6,8 %au cours des douze derniers mois. Cette hausse des 
stocks est surtout imputable à la R F d'Allemagne ( + 8,7 % ), où se trouve près de la moitié 
des stocks communautaires avec 17 millions de tonnes. 
En raison de la crise sidérurgique, la production de coke de four avec environ 32 millions 
de tonnes continue à être en régression prononcée (— 7,6 % par rapport au 1 e r semestre 1977X 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle : 
A BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the explanatory notes concerning the monthly 
tables 
3. For any information dealing with coal, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué 
- d une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 11 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à : 
A BRÜCK - Tel 43011 App. 3285 
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" N U T Z E N E R G I E B I L A N Z E N - 1975 " 
1978 — 106 Seiten Ausgaben: Deutsch, Englisch und Französisch 
ISBN 9 2 - 8 2 5 - 0 2 0 0 - 7 DE 
Verkauf : BFR 300 DKR 52,50 DM 19,50 FF 43,50 
L IT 8000 HFL 20,75 UKL 4,70 $ 9,20 
Um demBedarf der Kommission im Rahmen der Arbeiten zur rationellen Energieverwendung besser gerecht zu 
werden, hat das Statistische Amt einen Versuch unternommen, zusammengefaßte Energiebilanzen mi t Ausrichtung 
auf die Ermitt lung der tatsächlich von den Endverbrauchern genutzten Energie zu erstellen. 
Die Aufstellung solcher Bilanzen beruht auf einer Verbuchung der verschiedenen Größen von Angebot und Nach-
frage nach ihrem tatsächlichen Energieinhalt (und nicht nach ihrer Substitutionsäquivalenz gegenüber anderen Ener-
gieträgern) von der Primärenergieversorgung bis zur "Nutzenergie", die vom Verbraucher aus seinen Geräten gezo-
gen wi rd . Diese Bilanz machen die tatsächlichen Energieverluste in den verschiedenen Stadien der Umwandlung und 
des Verbrauchs sichtbar und liefern eine bessere Kenntnis des tatsächlichen Energieverbrauchs. 
Diese vorliegende Untersuchung stellt an erster Stelle ein Modell für die weitere Entwicklung dar. Seine Testanwen-
dung ¡st derzeit auf die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich beschränkt und bezieht sich auf das Jahr 1975. 
Die benutzte Methodik, die bei der praktischen Anwendung berücksichtigten Hypothesen sowie die Schlußfolge-
rungen, die aus diesem ersten Versuch gezogen werden können, sind in dieser Schrift ebenfalls erläutert. 
JUST PUBLISHED 
" U S E F U L - E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T S - 1 9 7 5 " 
1978 — 102 pages Edi t ions: German, English and French 
ISBN 9 2 - 8 2 5 - 0 2 0 1 - 5 EN 
Price : BFR 300 DKR 52,50 DM 19,50 FF 43,50 
L IT 8000 HFL 20,75 U K L 4,70 $ 9,20 
To enable it to improve its service to the Commission on the question of the rational use of energy, the Statistical 
Office has attempted to compile overall energy balance-sheets in terms of the amount of energy actually used by 
the final consumer. 
These balance-sheets are based on the various stages of supply and demand from the primary input stage to the 
"usefull energy" recovered by the consumer in final output and are expressed in terms of real energy content 
(and not in terms of their substitute energy equivalence between different sources of energy). They bring out the 
real loss in energy at the various stages of conversion and consumption and provide a more accurate picture of the 
effective consumption of energy. 
This study is f irst and foremost a model designed to point the way to later refinements. For the moment, it applies 
only to France and the Federal Republic of Germany, and relates to 1975. 
This document also sets out the methods used, the assumptions made for the practical application and the conclu-
sions which may be drawn from this initial tr ial. 
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Pour mieux répondre aux besoins de la Commission dans le cadre de ses travaux sur l'utilisation rationnelle de 
l'énergie, l'Office statistique a entrepris une tentative d'élaboration de bilans globaux de l'énergie, conçus dans 
l'optique de la mesure de l'énergie réellement utilisée par les consommateurs finals. 
Un tel établissement de bilans est basé sur une comptabilisation des différents termes de l'offre et de la demande 
selon leur contenu énergétique réel (et non selon leur équivalence énergétique de substitution entre sources 
d'énergie) depuis l'approvisionnement primaire jusqu'à C'énergie utile" récupérée par le consommateur à la sortie 
de ses appareils. Ces bilans font apparaître les véritables pertes d'énergie aux différents stades de la transformation 
et de la consommation et fournissent une meilleure connaissance de la consommation effective d'énergie. 
Cette étude constitue, en premier lieu, un modèle en vue de développement ultérieur. Son application, à titre de 
test, a été pour l'instant limitée à la R.F. d'Allemagne et à la France et porte sur l'année 1975. 
La méthodologie utilisée, les hypothèses retenues dans l'application pratique ainsi que les conclusions qui peuvent 
être dégagées de ce premier essai sont également exposées dans cet ouvrage. 
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FEB 
MAR 
APR 
MAI 
DEC" 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
77 JAN­MAI 
78 JAN­MAI 
1978/77 X 
*3789 I 
*5980 1 
3990 1 
3238 I 
293* 1 
*289 | 
3918 1 
*28* I 
*292 I 
3520 1 
29*3 1 
360* 1 
: 1 ! 1 
18663 1 
: 1 
: 1 
5397 | 
563* 1 
607 1 
380 1 
363 t 
*36 1 
58* 1 
509 I 
606 1 
55* 1 
500 1 
590 1 
356 1 
269 | 
2272 | 
2269 | 
­ 0.1 1 
13765 | 
155*8 1 
1*67 1 
1215 I 
901 1 
16*6 1 
11*7 | 
1735 1 
1535 1 
1370 1 
1179 I 
1223 1 
1*95 I 
1318 1 
66** 1 
6585 1 
­ 0.9 | 
10032 1 
1028* 1 
806 1 
52* 1 
806 1 
950 | 
T86 1 
1061 1 
783 1 
532 1 
37* 1 
878 | 
: | ï 1 
♦ 127 ( 
: I 
: 1 
3832 
3836 
*66 
351 
2*5 
3*6 
*6t 
209 
308 
219 
32* 
137 
3*5 
2*8 
1612 
1273 
­21.0 
35*8 1 
3157 | 
168 | 
72 1 
300 1 
381 | 
*31 1 
183 | 
3*9 | 
131 1 
137 1 
193 1 
170 1 
160 1 
1367 1 
791 | 
­*2.1 1 
92 1 
135 1 
11 1 
13 1 
ίο ι ίο ι ίο ι 15 1 
19 1 
19 I 
11 1 
12 1 15 1 
23 1 
58 1 80 1 
37.9 1 
2563 | 
2137 | 
81 1 259 I 5* 1 28 1 50 I 
*9 1 
235 1 
266 1 
128 1 188 1 127 1 
201 1 
**0 1 
910 1 
106.8 1 
*73 | 
675 1 
50 1 
92 1 *8 | 56 1 57 1 
30 1 
*0 1 
50 1 
50 1 50 1 50 1 
50 1 
283 | 
750 1 
-11.7 I 
*087 
*57* 
33* 
332 207 *36 392 
*93 
*I7 
3 79 
2*0 333 366 
: 
1860 
: : 
AUSFUHREN I N DRITTE LAENOER EXPORTS TO THIRD PARTY COUNTRIES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 
1976 1977 
1976 DEC 
1977 JAN 
FEB MAR APR 
MAI 
1977 DEC 
1978 JAN 
FEB MAR APR 
MAI 
1337 1 1795 1 
217 I 
87 I 
88 1 115 1 
12* 1 
13* 1 
276 1 190 1 
309 1 
210 1 3*7 I 
19* 1 
1082 | 
1612 1 
183 1 
75 1 
62 1 99 1 
H I 1 123 1 
261 1 
176 1 
291 1 
182 1 327 1 
183 1 
75 1 
32 1 
17 I 
5 1 
9 1 * 1 * 1 2 1 
3 1 
2 1 
3 1 
7 1 T 1 
6 1 
I 
1 
| 
I - 1 - 1 - 1 - 1 
I 
- 1 - 1 1 - 1 
12 I 
35 | 
168 I 
116 I 
I * I 
* I 
15 I 
10 I 
7 I 
7 I 
10 I 
6 I 
12 I 
15 I 
10 I 
2 I 
1 I S.o. 1 
Ι E U R ­ 9 I I 
I 1 DEUTSCHLAND! 
I 
FRANCE 1 
1 
ITALIA 
1 1 
1 NFOERLANO 1 
1 1 
BELGIQUE 
BELGIË 
I 
LUXEMBOURG! 
1 
UNITED 1 
KINGDOM ! 
IRELAND OANMARK 
STEINKOHLE 
EINFUHREN AUS OEN USA. 
1976 
1977 
1976 DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
1977 DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
77 JAN­NAI 
78 JAN­NAI 
1978/77 I 
1*239 I 
10707 I 
1275 I 
979 | 
566 I 
1186 I 
1160 I 
992 | 
625 I 
60S | 
297 | 
176 | : I 
: I 
*883 I 
: I 
1T91 
1523 
107 
163 
51 
2*3 
252 
120 
6* 
65 
*3 
71 
35 
*3 
829 
257 
­69.0 
3152 | 
1885 ! 
*53 I 
112 I 
65 I 
337 I 
120 I 
219 I 
20* | 
107 | 
6* I 
87 | 
72 I 
168 I 
853 t 
*98 I 
­*1.6 I 
HARO COAL 
1000 T 
IMPORTS FROM THE USA 
*055 
38*5 
351 
305 
159 
326 
361 
361 
112 
16* 
158 
17 
: : 
1512 
: : 
2258 I 
1*9* I 
231 I 
270 I 
1*5 1 
125 I 
176 I 
10* I 
3* 1 
0 1 
0 1 
0 ! 
0 1 
27 1 
820 1 
27 | 
­96.7 | 
2200 1 
1*27 1 
66 1 
18 1 
126 1 
139 1 
192 1 
1*7 1 
211 1 
10 I 
32 1 
I 1 
0 1 
19 I 
677 1 
62 1 
­90.0 1 
HOUILLE 
IMPORTATIONS FN PROV. FTATS­UNIS 
ο ι ι ι 
750 I 
**2 I 
36 I 
111 I 
20 I 
16 I 
IT I 
*1 I 
ο ι 
59 I 
o.o ι 
76 | 
205 I 
135 I 
­3*.l I 
31 
91 
31 
0 
0 
0 
*2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
*2 
0 
­100.0 
EINFUHREN AUS KANADA IMPORTS FROM CANADA IMPORTATIONS EN PROV. OU CANADA 
1976 
1977 
1976 DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
1977 DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
6*1 1 
889 | 
5* 1 
78 | 
71 1 
88 1 
0 1 
155 1 
97 1 
9* 1 
27 1 
ο ι : | : 1 
313 1 
300 I 
5* 1 
27 1 
** 1 
9 1 
0 1 
27 1 
6* 1 
27 1 
27 I 
0 1 
ο ι 0 1 
81 1 
27 | 
0 1 
0 1 
27 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
ο ι 0 1 
0 1 
ο ι ο ι 
ο ι 50 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
2* 1 
0 1 
17 1 
0 1 
0 1 
: 1 
: 1 
0 1 
7 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
20 1 
73 1 
1 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
o 1 
0 1 
ο ι ο ι ο ι 50 1 
EINFUHREN AUS AUSTRAL 
1976 
1977 
1976 OEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
1977 OEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
77 JAN­MAI 
78 JAN­MAI 
1978/77 * 
**85 
6698 
393 
297 
375 
*75 
533 
782 
920 
*6* 
5*5 
933 
EN 
51 
637 
0 
0 
50 
0 
0 
107 
16* 
58 
161 
106 
*8 
0 
157 
373 
13 7.6 
1206 
2230 
2*3 
152 
53 
217 
378 
*06 
186 
1*8 
51 
201 
51 
290 
1206 
7*1 
­38.6 
IMPORTS FROM AUSTRALIA 
898 1 
12*0 1 
0 1 
0 1 2*3 1 
119 | 
ο ι 260 1 
200 1 
0 1 
ο ι *15 1 
: 1 
: 1 
622 1 
: 1 
: 1 
60* 1 
923 1 
117 | 
0 1 
0 1 
116 1 
111 1 
9 1 
1*0 t 
*i 1 
226 1 
*9 1 
26? 1 
82 1 
236 1 
660 1 
179.7 1 
259 
275 
0 
9 
11 
23 ** 
0 
48 
5* 
0 
25 
25 
12 
87 
116 
33.3 
227 
*32 
0 
51 
0 
79 
0 
10* 
33 
50 
0 
0 
80 
IMPORTATIONS EN PROV. AUSTRALIE 
1*67 
13** 
33 
136 
18 
O 
O 
o 
182 
163 
107 
137 
82 
26 
15* 
515 
23*.* 
O 
*9 
O 
O 
O o o o 
o o o o o o 
o o 
1.0 
E U R 
I B .R . I 
9 I I 
I DEUTSCHLAND I 
I I I 
FRANCE I ITALIA I NEOERLAND I 
I I I 
BELGIQUE I I UNITED I 
I LUXFMROURGI I IRELAND 
BELGIË I I KINGDOM I 
STEINKOHLE 
EINFUHREN AUS SUEOAFRIKA 
HARD COAL 
1000 Τ 
IMPORTS FROM SOUTH AFRICA 
HOUILLE 
IMPORTATIONS EN PROV. D'AFRIQUE OU SUO 
1976 
1977 
1976 
1977 
1977 
1978 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
ΝΑΙ 
OEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
77 JAN­MAI 
7 8 JAN­NAI 
1978/77 Χ 
3*8* I 
7837 I 
*93 1 
*65 1 
**3 1 
56* I 
700 I 
637 I 
1002 I 
1062 I 
778 I 
820 I 
: 1 : 1 
2809 I 
: 1 : 1 
671 I 
7*8 1 
1** 1 
53 1 
91 1 
1 1 
81 1 
30 I 
95 1 
1*8 I 
81 1 
159 | 
90 1 
28 1 
256 1 
506 1 
97.7 1 
1952 1 
*93* I 
222 I 
313 1 
181 1 
3*9 I 
238 1 
*71 1 
652 I 
687 1 
5B7 I 
*18 1 
773 1 
*50 1 
1552 I 
2915 1 
87.8 1 
*28 1 
100* 1 
61 1 
5* 1 
113 1 
77 I 
152 1 
70 1 
125 I 
32 1 
56 I 
58 I 
: | : t 
466 | 
: | : 1 
8 1 
161 I 
ο ι 
5 1 
13 I 
13 1 
29 I 
*6 1 
18 1 
50 I 
8 1 
10 1 
6 1 ίο ι 
106 1 
8* 1 
-20.8 I 
300 1 
♦ 5* I 
50 I 
18 1 
35 1 
11* 1 
112 1 
5 | 
9 1 
35 | 
28 1 
103 1 
25 1 
2 1 
28* 1 
193 1 
­32.0 1 
91 1 
135 1 
11 1 
13 1 
10 1 
10 1 
10 1 
15 1 
12 1 
10 ( 
6 1 
6 1 
9 1 
18 1 
58 1 
*9 I 
­15.5 1 
13 1 
11 1 
5 1 
3 1 
0 1 
0 1 
0 1 
ο ι 
3 1 
0 1 
12 1 
3 1 
0 1 
0 1 
3 1 
15 I 
400.0 | 
ο ι 
6 1 
ο ι 
6 1 
0 1 
ο ι ο ι ο ι 
0 1 
ο ι ο ι 
0 1 
ο ι ο ι 
6 1 
0 1 
­loo.o ι 
21 
38* 
0 
0 
0 
0 
78 
0 
88 
too 
0 
63 
0 
: 
78 
: : 
EINFUHREN AUS POLFN IMPORTS FROM POLAND IMPORTATIONS EN PROV. DE POLOGNE 
1976 
1977 
1976 
1977 
1977 
1978 
DEC 
JAN 
FEB 
NAR 
APR 
NAI 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
NAI 
77 JAN­NAI 
78 JAN­NAI 
1978/77 S 
160** I 
1*779 I 
1255 I 
1055 1 
1190 1 
1563 1 
116* 1 
1*3* 1 
1150 I 
1105 I 
9*8 1 
133* 1 
s I 
: 1 
6*06 1 
: 1 
s I 
2137 | 
19*8 1 
255 | 
118 1 
12* 1 
157 1 
219 I 
193 1 
1*0 I 
225 I 
163 1 
203 1 
167 1 
177 1 
811 1 
935 I 
15.3 1 
5785 I 
5071 1 
* 1 * 1 
*99 1 
461 | 
5** 1 
306 1 
557 1 
381 1 
306 1 
3*9 1 
426 | 
517 1 
333 1 
2367 1 
1931 1 
­18.* 1 
3352 I 
3 00* 1 
2 73 1 
11* 1 
257 1 
3*8 1 
167 1 
318 | 
269 1 
258 1 
96 | 
326 1 
: | ! ι 
120* I 
: | : 1 
662 1 
75* I 
73 1 
50 1 
60 | 
77 | 
113 1 
17 | 
*3 1 
69 | 
69 | 
56 1 
1* 1 
110 1 
317 | 
318 1 
0.3 1 
309 I 
595 1 
0 1 
ο ι 79 | 
B3 1 
61 1 
9 1 . 
67 | 
0 1 
*7 1 
1* 1 
76 1 
* 1 
732 | 
1*1 1 
­39.2 1 
­­
_ 
­­­­­
­
­­­­­
• 
­­
128 1 
15* 1 
ίο ι 
0 1 
0 1 
2 1 
25 1 ο ι 
28 1 
32 1 ο ι 35 1 
41 1 
9* 1 
27 1 
202 1 
6*8.1 1 
♦ 73 | 
669 1 
50 1 
86 1 
♦ 8 1 
56 1 
57 I 
30 1 
♦0 1 
70 I 
50 1 
50 1 
50 1 
50 1 
277 | 
770 1 
­ 2.5 | 
3198 
258* 
180 
188 
161 
296 
216 
310 
182 
1*5 
17* 
22* 
199 
: 
1171 
: : 
EINFUHREN AUS UDSSR. IMPORTS FROM THE USSR IMPORTATIONS FN PROV. D'URSS 
1976 I 
1977 I 
1976 
1977 
1977 
1978 
DEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
MAR 1 
APR I 
NAI | 
DEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
NAR 1 
APR I 
ΝΑΙ 1 
77 JAN­HAI I 
78 JAN­HAI I 
1978/77 X | 
4086 | 
4166 | 
**3 1 
332 1 
23* 1 
3*5 1 
328 I 
263 1 
399 1 
350 1 
239 I 
227 1 
: 1 : 1 
1502 1 
s 1 
: 1 
22* 1 
157 | 
36 1 
9 1 
2 1 
1* 1 
21 1 
18 1 
18 1 
0 1 
0 1 
9 1 
2 1 
10 1 
6* 1 
21 1 
­67.2 1 
1550 1 
1236 I 
136 1 
139 I 
11* 1 
168 t 
105 I 
83 1 
98 1 
122 1 
76 1 
56 I 
67 1 
78 1 
609 I 
399 | 
­3*.5 1 
1299 
1092 
121 
51 
3* 
80 
106 
28 
77 
61 
6* 
62 
: : 
299 
: : 
1 63 1 
1 322 I 
1 22 | 
1 6 1 
1 * 1 
1 5 1 
1 11 1 
1 27 | 
1 62 | 
1 46 | 
1 15 1 
1 0 1 
1 52 1 
1 0 1 
1 53 1 
1 113 I 
1 113.2 1 
288 I 
268 1 
*3 1 
25 I 
21 1 
9 1 
22 1 
20 1 
13 1 
29 1 
27 1 
37 1 
27 1 
27 1 
97 1 
1*7 1 
51.5 I 
: 1 
7 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
! 1 
7 1 
7 1 
5 1 
7 1 
5 1 
5 1 
: 1 
29 I 
1 
29 1 
165 1 
* 1 
9 1 
13 1 
8 1 
7 1 
8 1 
16 1 
9 1 
8 1 
10 1 
* 1 * 1 
*5 I 
35 1 
­22.2 1 
0 1 
0 1 
ο ι 
ο ι 
0 I 
ο ι 
0 I 
ο ι 
0 I 
ο ι 0 I 
ο ι 
0 I 
0 I 
ο ι 
ο ι 
0.0 1 
633 
919 
81 
93 
46 
61 
56 
79 
108 
76 
** 46 
75 
: 
335 
: : 
6 
I E U R - 9 I 
B .R . 
(DEUTSCHLAND I 
I f 
I FRANCE | I T A L I » 
I I 
I NEOERLANO I 
t I 
BFIGIQUE 1 
BELGIF 
I LUXEMBOURG I 
I I KINGDOM 
TRFLANO 
STEINKOHLE 
LIEFERUNGEN AN KRAFTWERKE!*! 
HARD COAL 
1000 T 
DELIVERIES TO PONER STATIONS!*! 
HOUILLE 
LIVRAISONS AUX CENTRALES ELECTRIQUES!*! 
1976 
1977 
1976 
1977 
1977 
1978 
NOV 
OEC 
JAN 
FEB 
NAR 
APR 
NOV 
OEC 
JAN 
FEB 
NAR 
APR 
77 JAN­APR 
78 JAN­APR 
1978/77 X 
LIEFERUNG! 
1976 
1977 
1976 
1977 
1977 
1978 
NOV 
OEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
77 JAN­APR 
78 JAN­APR 
1978/77 X 
1*1253 
1*5736 
12350 
15332 
10268 
11978 
1*560 
1183* 
11*67 
15283 
1182* 
12956 
1*9*0 
12390 
*86*0 
52110 
7.1 
3*018 1 
33269 | 
3333 1 
♦558 1 
2592 1 
2760 1 
2965 1 
2695 1 
2952 1 
3169 | 
3276 I 
2971 1 
3097 | 
2797 | 
11012 1 
12161 1 
10.3 1 
■N AN KOKEREIEN (5) 
99760 
87385 
8**2 
8653 
68*8 
7226 
8398 
7*73 
70** 
728* 
6*23 
610* 
7197 
6690 
299*5 
26*1* 
­11.8 
40947 | 
34987 | 
3398 1 
3357 I 
32^5 I 
2904 | 
3078 1 
2898 1 
2795 1 
2731 1 
2791 1 
2600 1 
2884 | 
2 fl 04 I 
12125 1 
11079 1 
­ 8.6 1 
19013 1 
21120 1 
1768 1 
1735 1 
1825 1 
16*9 1 
1999 1 
1726 | 
1753 1 
2209 I 
2198 1 
2052 1 
181* 1 
2197 I 
6999 | 
8261 1 
18.0 1 
1*765 I 
135*8 1 
1138 I 
135* I 
1097 1 
1038 1 
1396 1 
1069 | 
1202 1 
1199 I 
1068 1 
870 1 
1226 1 
995 1 
4600 | 
4159 | 
­ 9.6 I 
1179 | 
1801 1 
87 1 
139 | 
126 | 
62 1 
166 1 
190 1 
175 1 
26* 1 
96 | 
170 1 
219 | 
176 1 
5** 1 
661 1 
21.5 | 
880 1 
1215 1 
83 1 
8* 1 
136 | 
100 1 
60 1 
125 1 
102 1 
150 1 
161 1 
♦ 1 1 
♦6 1 
116 1 
♦ 21 1 
36* I 
­13.5 I 
DELIVERIES TO COKING 
10703 1 
10177 | 
981 1 
939 | 
6*5 | 
897 I 
970 1 
1029 I 
76* 1 
7*6 I 
919 | 
612 1 
930 1 
7*2 1 
35*1 I 
3203 1 
­ 9.5 1 
35*6 | 
325* I 
446 | 
368 1 
251 1 
200 1 
3*6 I 
396 1 
308 1 
196 1 
117 I 
327 | 
132 i 
309 1 
1193 1 
885 1 
­25.8 1 
3037 1 
39*2 | 
76* 1 
333 1 
323 1 
35* 1 
*17 1 
410 I 
3*1 1 
332 1 
378 1 
290 1 
377 1 
292 I 
150* 1 
1337 I 
­11.1 1 
PLANTS 151 
8469 1 
7255 1 
732 1 
596 1 
316 1 
607 I 
679 I 
657 I 
636 | 
739 | 
♦98 1 
525 1 
607 1 
631 1 
7759 | 
2 261 1 
0.1 | 
­­
­
­­­­­
­
­­­­­
­
­— 
_ 
­
­
­­­­­
. 
­­­­­
­
— ­
79705 
79728 
6528 
8178 
♦9*5 
7062 
8515 
6282 
5833 
8766 
5271 
7121 
9053 
6381 
t 2680* 
27826 
3.8 
50 
35 
* 
* ♦ 
2 
5 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
17 
8 
­52.9 
3371 
«626 
283 
301 
317 
189 
♦ 33 
♦00 
309 
391 
♦*2 
309 
332 
♦29 
1319 
1512 
12.9 
LIVRAISONS AUX COKERIES 151 
21330 
1816* 
17*7 
2039 
129* 
1580 
1929 
1*2* 
13*1 
1673 
1030 
1170 
1*18 
1209 
6227 
*827 
­27.5 
­
­
­
­­­­­
­
­­­­­
­
' ­­
. 
­
_ 
­­­­­
. 
­­­­­
. 
­­
LIEFERUNGEN AN INDUSTRIE INSGESAMT 161 DELIVERIES TO ALL INDUSTRIES 161 L IVR. A L'ENSEMBLE DE L' INDUSTRIE 161 
1976 
1977 
1976 
1977 
1977 
1978 
NOV 
OEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
21682 
21721 
2061 
2230 
: : : : 
: 
I 
: : : : 
7671 | 
7 W 7 1 
726 1 
672 | 
658 1 
619 1 
638 1 
580 1 
708 1 
708 1 
6*4 | 
60S 1 
599 1 
589 | 
3188 1 
3061 t 
336 1 
311 1 
2*7 I 
239 I 
301 1 
297 1 
278 1 
275 1 
295 1 
248 1 
: 1 : 1 
212 
200 
10 
9 
: 
182 
85 
2* 
21 
8 
11 
7 
7 
9 
I* 
5 
7 
9 
25 
483 | 
663 1 
36 1 
** 1 
29 | 
30 1 
40 1 
** 1 
73 | 
69 | 
93 1 
120 1 
135 1 
102 1 
607 | 
517 | 
** 1 
39 | 
*2 1 
41 1 
52 1 
*7 1 
38 1 
♦ 3 1 
♦ 3 1 
39 I 
*7 1 
39 I 
8969 | 
903* | 
850 1 
1097 1 
612 1 
8*0 1 
looo ι 
679 1 
817 | 
10*9 1 
589 | 
882 1 
977 1 
6*5 1 
30 
3* 
5*0 
670 
32 
3* 
25 
29 
61 
5* 
105 
50 
39 
62 
61 
77 
LIEFERUNGEN AN HAUSHALTE U.DEPUTATE OELIV.TO HOUSEHOLDS ANO MINERS'COAL LIVRAISONS FOYFRS DOMEST. ET PERSONNEL 
1976 
1977 
1976 NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
NAR 
APR 
1977 NOV 
OEC 
1978 JAN 
FEB 
NAR 
APR 
20012 1 
20125 I 
1675 1 
2175 1 
s I 
: i 3 I 
: I 
. | 
3 1 
3 t 
3 t 
3 I 
3 I 
1634 I 
1422 1 
m ι 
181 ι 
M l I 
108 I 
115 1 
125 1 
1*0 1 
172 1 
129 1 
125 1 
IO* I 
105 1 
3298 
3032 
317 
3*9 
355 
303 
257 
227 
30* 
355 
3*2 
326 
327 
273 
200 
200 
10 
0 
3 
3 
3 
3 
> 
3 
3 
3 
3 
3 
102 1 
100 1 
10 I 
9 1 
9 1 
5 1 
3 1 
9 1 
10 1 
10 1 
6 1 
7 1 
a ι 8 1 
1711 1 
1607 1 
131 1 
1*2 1 
1*3 1 
109 I 
110 1 
152 I 
126 1 
136 I 
1*8 1 
1*3 1 
12* 1 
153 1 
β 1 
6 1 
1 1 
1 1 
1 1 
ο ι ο ι 0 1 
1 1 
1 1 
1 1 
ο ι ο ι ο ι 
12571 1 
13027 ! 
977 I 
1*11 1 
875 1 
1166 1 
1*00 1 
98* 1 
1118 1 
1537 I 
790 1 
1061 1 
1602 1 
962 1 
♦92 1 
680 1 
50 1 
80 1 
96 1 
69 1 
57 | 
52 1 
20 1 
20 1 
20 I 
20 1 
20 I 
20 1 
♦6 
51 
5 
2 
♦ 
♦ 
5 
♦ 
5 
♦ 
♦ 
♦ 
0 
0 
I I B.R. I I 
I E U R - 9 I | FRANCE I 
I IDEUTSCHLAND I I 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I 
RELGIF 
I LUXFMBOURGI 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
IRELANO I DANMARK 
STEINKOHLENKOKS 
ERZEUGUNG 
1976 
1977 
1977 JAN 
FEB 
NAR 
APR 
NAI 
JUN 
1978 JAN 
FEB 
NAR 
APR 
NAI 
JUN 
77 JAN-JUN 
78 JAN-JUN 
1978/77 Χ 
76016 I 
682*9 I 
6072 I 
5623 1 
6270 1 
5612 1 
5677 I 
580* 1 
5316 1 
4946 | 
5750 1 
5399 1 
550* 1 
5*86 1 
35058 1 
32*01 1 
- 7.6 1 
31951 1 
2 7*99 I 
2566 1 
2288 | 
2*27 I 
2270 ! 
2325 I 
22*5 1 
2216 1 
2032 1 
2279 I 
2193 1 
2215 1 
2088 t 
1*121 I 
13023 1 
- 7.8 1 
11313 I 
10769 | 
936 1 
856 1 
955 t 
859 I 
900 | 
889 | 
901 1 
810 t 
955 I 
926 1 
9*9 | 
900 I 
5395 1 
5**1 1 
0.9 | 
7970 
7717 
69* 
63* 
702 
662 
6*2 
62* 
60* 
556 
631 
610 
61* 
600 
3958 
3615 
- 8.7 
HARO COKE 
1000 τ 
PRODUCTION 
7813 1 
2501 1 
229 | 
209 1 
231 1 
210 1 
215 1 
205 ! 
181 1 
16* 1 
183 1 
198 1 
209 I 
198 1 
1299 | 
1133 1 
-12.8 1 
6216 1 
5569 | 
*65 1 
♦ 52 1 
505 1 
*83 1 
503 1 
♦ 70 ! 
*59 | 
*2* 1 
*8* 1 
496 1 
517 I 
500 1 
7878 1 
28R0 1 
0.1 1 
I 15T53 1 
1 1*19* I 
1 1182 t 
1 118* I 
1 1*50 1 
1 1128 1 
1 1092 I 
1 1371 I 
1 955 1 
1 960 1 
1 121-8 1 
1 976 1 
1 1000 1 
1 1200 1 
1 7*07 1 
1 6309 t 
I -14.8 1 
_ 
-
_ 
-----
-
-----
_ 
--
COKE DE FOUI 
PRODUCT I Ol 
, 
1 
| _ 
I I ­
| I ­
1 
| -
t 
I 
I 
I ­
1 
| 
I 
1 
BESTÅENDE BEI DEN KOKEREIEN (71 STOCKS BY COKING PLANTS (71 STOCKS DANS LES COKERIES (TI 
1976 
1977 
1977 JAN 
FEB 
NAR 
APR 
NAI 
JUN 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
HAI 
JUN 
18363 I 
21595 I 
18959 I 
19*37 I 
19932 1 
2038* 1 
20627 I 
20559 I 
21951 1 
21803 1 
21567 I 
20900 I 
20752 I 
20362 1 
12783 1 
15*28 1 
1335* | 
1381* t 
1*216 t 
1**53 I 
1*602 I 
1*557 1 
15719 I 
15808 I 
15831 1 
15397 I 
15328 1 
1*876 1 
1500 1 
1351 1 
1*88 1 
1*93 1 
1*7* 1 
1*36 1 
I*** 1 
13*6 1 
1367 1 
1333 1 
12*9 1 
11*9 I 
1123 1 
1200 1 
921 1 
978 | 
915 1 
950 1 
999 | 
1065 | 
1062 1 
1081 1 
909 1 
800 1 
739 | 
659 1 
60* 1 
600 1 
35 1 
27 | 
32 1 
22 1 
28 1 
30 1 
31 1 
31 1 
28 1 
2* 1 
23 I 
23 1 
21 1 
u 1 
92 1 
118 1 
97 1 
9* 1 
80 | 
108 1 
98 1 
H I 1 
no ι 
93 1 
72 1 
72 1 
76 I 
75 1 
3032 I 
3693 I 
3078 I 
306* I 
3135 I 
3292 I 
3390 I 
3*33 I 
3818 I 
37*5 I 
3653 I 
3600 I 
3600 I 
3600 I 
78/77 JUN XI - 1.0 I 2.2 I -10.8 | ­♦♦.5 I -6*.5 I -32.* t ♦ .9 I 
BEZUEGE AUS EUR-9 SUPPLIES FROM EUR­9 RECEPTIONS EN PROV. O'EUR­« 
1976 I 
1977 1 
1976 DEC 1 
1977 JAN i 
FEB 1 
MAR | 
APR | 
MAI 1 
1977 OEC 1 
1978 JAN 1 
FEB 1 
NAR 1 
APR 1 
MAI | 
6785 1 
5137 I 
*56 1 
401 | 
450 | 
*87 | 
**5 1 
481 1 
366 1 
351 1 
337 I 
315 I 
3 1 
3 1 
525 | 
♦ 71 ! 
*8 1 
38 1 
61 1 
46 1 
33 1 
*2 1 
33 1 
32 1 
3* 1 
26 1 
35 1 
22 1 
2707 I 
2138 1 
187 I 
1*8 1 
186 1 
201 1 
187 I 
210 1 
130 1 
105 1 
112 1 
5* 1 
H I 1 
1*0 ι 
1*0 ι 
126 1 
12 1 
7 1 
7 1 
11 1 
18 1 
17 1 
6 1 
7 1 
5 1 
11 1 
3 1 
: 1 
218 1 
188 1 
19 1 
15 1 
10 .1 
16 | 
17 | 
16 | 
18 | 
1* 1 
13 1 
19 t 
16 1 
17 | 
*70 1 
302 1 
33 1 
35 1 
33 1 
3* 1 
28 1 
2* 1 
20 1 
18 1 
26 1 
26 1 
53 ! 
55 t 
2098 1 
1787 1 
1*5 1 
1*6 1 
1*5 ! 
169 | 
155 1 
165 1 
1*3 1 
159 ! 
1*2 1 
16* 1 
173 1 
.181 1 
ο ι 
9 1 
ο ι 
ο ι 0 I 
0 1 
ο ι 
0 1 
6 1 
6 1 
ο ι 7 1 
0 1 
1 1 
11 1 
ίο ι 
1 1 
I 1 * 1 
2 1 
0 1 
ο ι 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
116 
10« 
11 
11 
4 
8 
1 
1 
1C 
1C 
5 
e 7 
: 
LIEFERUNGEN AN EISENSCHAFFENDE INOUST. DELIVERIES TO IRON ANO STEEL INDUSTRIES LIVRAISONS A L ' INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
1976 I 
1977 1 
1976 NOV | 
DEC 1 
197T JAN 1 
FEB 1 
NAR 1 
APR I 
1977 NOV 1 
OEC 1 
1978 JAN I 
FEB 1 
MAR 1 
APR 1 
56*59 
♦9220 
*5*0 
*582 
3 
ï 
: : 
: 
s 
s 
3 
3 : 
1790* 1 
1611* 1 
1363 1 
1*26 1 
1382 ! 
1257 1 
1*15 1 
1287 1 
1373 1 
1283 1 
135* 1 
1308 1 
1*97 1 
1577 1 
11081 1 
10*41 I 
9*1 1 
883 1 
857 1 
811 1 
939 1 
859 1 
835 1 
763 1 
793 1 
766 1 
3 1 
: 1 
6*o; 
4201 
49« 
51< 
• 1 2250 | 
) 1 2032 1 
. 1 188 | 
> 1 201 1 
• 1 186 I 
1 168 1 
1 190 1 
1 170 1 
1 158 1 
1 165 1 
1 152 1 
1 13* 1 
1 153 1 
1 150 I 
6108 1 
5358 1 
♦91 I 
*** 1 
*37 I 
♦3* 1 
*97 | 
*55 1 
♦ 72 1 
*19 I 
456 1 
♦3* 1 
496 | 
522 1 
2102 1 
1805 1 
170 ! 
1** 1 
1*6 1 
1*5 1 
169 1 
158 1 
1*6 1 
1*9 | 
163 1 
155 1 
169 I 
180 1 
10582 1 
9210 1 
88* 1 
963 1 
829 1 
796 1 
903 1 
655 1 
807 1 
588 1 
592 I 
703 1 
911 1 
s 1 
0 1 
2 1 
0 1 
0 I 
0 1 
1 1 
1 1 
o 1 
0 1 
0 1 
0 1 
ο ι 
0 1 
0 1 
30 
58 
7 
5 
9 
3 
6 
5 
9 
7 
5 
3 
* * 
I 
Ι E U R ­
I 
1 B.R. | 
• 9 | | 
1 DEUTSCHLAND! 
I I I 
FRANCE I ITALIA | NEOERLAND I 
I I I 
BELGIQUE I I UNITED I 
I LUXEMBOURGI I IRELAND 
RFLGIF I | KINGDOM I 
STEINKOHLENBRIKETTS 
ERZEUGUNG 
1976 
1977 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
ΝΑΙ 
JUN 
52*7 I 
♦ 718 I 
♦2* I 
381 I 
376 I 
397 I 
386 I 
♦00 I 
♦05 I 
396 I 
♦02 I 
397 I 
♦♦1 I 
♦36 I 
1358 I 
1305 I 
87 I 
56 I 
♦ 1 I 
125 I 
121 I 
99 I 
107 | 
95 I 
78 | 
121 I 
I « I 
131 I 
2515 I 
218* | 
2*1 I 
227 I 
211 I 
173 I 
168 I 
192 I 
210 I 
704 | 
211 I 
188 I 
205 I 
203 I 
PATENT FUEL 
1000 T 
PRODUCTION 
25 
78 
166 I 
125 I 
16 I 
13 I 
11 I 
10 I 
9 I 
1 1 I 
1 3 I 
11 I 
11 I 
9 I 
7 I 
ο ι 
AGGLOMERES OE HOUILLE 
PRODUCTION 
JUENGERE BRAUNKOHLE 
FOEROERUNG 
1976 
1977 
1977 JAN 
FEB 
NAR 
APR 
MAI 
JUN 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
77 JAN­JUN 
78 JAN­JUN 
1978/77 X 
138197 | 
126627 1 
12308 1 
10657 I 
10732 1 
10218 1 
9256 1 
8900 I 
11812 1 
10535 1 
10289 1 
9*70 I 
9267 I 
9351 I 
61871 I 
60726 I 
­ 1.9 I 
11*536 1 
122968 1 
11946 | 
10117 I 
10376 1 
9882 1 
9019 | 
8750 1 
11454 | 
10228 1 
9938 1 
9130 1 
8997 I 
9201 t 
60090 | 
58968 | 
­ 1.9 | 
1633 | 
1808 I 
212 I 
190 I 
206 I 
186 I 
87 I 
0 I 
208 I 
157 I 
201 I 
190 I 
120 I 
0 I 
881 I 
876 I 
­ 0.6 I 
2028 
1871 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
ISO 
150 
150 
150 
150 
900 
900 
0.0 
BROWN CCAL 
1000 T 
PRODUCTION 
LIGNITE RECENT 
PRODUCTION 
AELTERE BRAUNKOHLE 
FOEROERUNG 
BLACK LIGNITE 
1000 T 
PRODUCTION 
LIGNITE ANCIEN 
PRODUCTION 
1976 
1977 
1977 
1978 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
1556 1 
1272 | 
loo ι 
117 | 
M l 1 
H I 1 
100 I 
9* 1 
12* 1 
137 | 
133 1 
158 1 
M 7 ! 
152 I 
1556 I 
1272 I 
100 I 
117 I 
M l I 
111 I 
100 I 
9* I 
12* I 
137 I 
133 I 
158 t 
M 7 I 
152 I 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
ERZEUGUNG 
1976 
1977 
1977 JAN 
FEB 
NAR 
APR 
MAI 
JUN 
1978 JAN 
FEB 
NAR 
APR 
ΝΑΙ 
JUN 
♦ 810 t 
♦603 1 
♦07 | 
333 1 
287 | 
293 | 
308 1 
290 | 
329 | 
295 1 
293 1 
297 | 
279 1 
290 1 
♦ 810 1 
♦603 1 
♦07 | 
333 1 
287 1 
293 1 
308 1 
290 1 
329 1 
295 1 
293 1 
297 ! 
279 | 
290 1 
BROWN COAL BRIQUFTTES 
1000 T 
PRODUCTION 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
PRODUCTION 
ERLAEUTERUNGEN 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich al le monatlichen Angaben mit Ausnahme der für den Außenhandel auf 
Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines jeden 
Quartals). 
(1) ­ Die »Gesaratbestände bei den Zechen» enthalten a l le Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen Vered­
lungsbetriebe. 
­ Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den »Gesamtbeständen 
der Zechen" enthalten. 
(2) ­ Die »Bezüge aus EUH­9" Ländern und die »Einfuhren aus dri t ten Ländern" rind den Meldungen der Importeure ent­
nommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und in der Aussen­
handelsstatistilc veröffentlicht verden. 
­ Die Di rekt einfuhren der in der Bundesrepublik Deutochland stationierten americani echen Vruppen sind in den 
Zahlen der labellen "Einfuhren aus dr i t ten Ländern" und "Einfuhren aus don LOA' entnaiten. 
li) - Die "Lieferungen an EUR­9" lender und die "Ausfuhren in dr i t te . Länder" stammen aus den Meldungen der Exporteure. 
Sie '.reichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufgestellt und in der Aussen­
handelsstat ist ik veröffentlicht v/erden. 
­ Hegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus­ und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Umleite­, 
Uraladen, unterschiedliche Klassifizierung us,.·.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland nicht genau Ei­
den Bezügen dieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an EUR­9" Lander können daher Kleine 
Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle »Bezüge aus EUR­9 Ländern ausgelesen v.­erden. 
(4) ­ Die "Lieferungen an die KraftMrtschaft» umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen Elek­
trizitätowerke.Für die Bundesrepublik Deutschland sind ausserdem noch die Lieferungen an die Bergbauverbund­
kraftwerke und für Belgien die an die "centrales communes industrielles" enthalten. 
(■>) ­ Bei den »Lieferungen an Kokereien» zählen al le Steinkohlenmengen, die bei den Zechen­, Hütten­ und unabhängigen 
Kokereien abgesetzt werden. 
(6) ­ In den »Lieferungen an die Industrie insgesamt» sind die an die übrigen Industriekraftwerke (Eigenerzeuger) 
mit enthalten. 
(7) ­ Bei den »Beständen der Kokereien» verden die der Zechen­, Hütten­ und unabhängigen Kokereien zusammengefasst. 
­ Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenkoksmengen der Lager Notgemeinschaft in den »Beständen 
der Kokereien" eingeschlossen. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kin.­dom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of L or 5 weeks 
(4 weeks for the t o f i r s t months, 5 for the last month of each quarter). 
(1) ­ 'Votai colliery stocks' shor a l l the quantities of coal held by mines, open­cast s i tes , central stocking grounds, 
pithead pov;er stat ions, pithead coking plants and pithead patent fuel plants. 
­ For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included in 
'Total coll iery stocks1 . 
(2) ­ The data in the tables 'Supplies from EUR­9· and 'Imports from third­party countries' are based on direct de­
clarations of the importers; they may thus differ from the data supplied by the customs services ani oublished 
in the Foreign Trade S ta t i s t i c s . 
­ The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the fi rares of the 
tables 'Imports from third­party countries' and 'Imports from the USA'. 
(3) ­ The data relat ive to the tables 'Deliveries to EUR­9' and 'Exoorts to xhird­party countri¿s' are based on direct 
declarations of exporters. They may thus differ from the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade S ta t i s t i c s . 
­ Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial intervention, 
rerouting, transshipment, classification differences, etc .) the deliveries to a Community country may not coin­
cide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the to ta l 'Deliveries to EUR­9' may thus 
also differ s l ight ly from that of the tota l 'Supplies from EUH­9'. 
(4) ­ The'Deliveries to pover s ta t ions ' cover the deliveries to public and pithead power stat ions. For the Federal 
Republic of Germany the deliveries to the Bergbauverbundkraftwerke, and for Belgium the deliveries to the 
centrales communes industr ie l les are equally included. 
(5) ­ The 'Deliveries to coking plants ' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens! at pitheads, 
in the s teel industry and the indépendants. 
(6) ­ In the 'Deliveries to a l l Industr ies ' the tonnages destined for the production of e lectr ical energy by industrial 
autoproducers are included. 
(7) ­ The 'Stocks at coking plants ' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and independant 
coke ovens. 
­ For the Federal Republic of Germany the stocks existing outside the coke ovens (Notgemeinschaft) are also in­
cluded. 
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NOTES EXPLICATIVES 
Pour l e Royaume-Uni toutes l e s données mensuelles, sauf c e l l e s du commerce extérieur, se référant à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour l e dernier) . 
(1) - Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent l e s tonnages entreposés auprès des mines, des centrales 
minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
- Pour la R.F. d'Allemagne, l e s stocks des producteurs ex is tants hors des mines (Notgemeinschaft) sont également 
compris. 
(2) - Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR—9" et "Importations en provenance des pays t i ers" 
proviennent des déclarations des importateurs; e l l e s peuvent donc d i f férer des données é tab l i e s par l e s ser-
v ices douaniers et publiées dans l e s Stat i s t iques du Commerce Extérieur. 
- Les importations d irectes dest inées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises 
dans l e s chi f fres des tableaux "Importations en provenance des pays t i e r s " et "Imo ort at i or. s en provenance des 
Etats-Unis". 
(3) - Les données re la t ives aux tableaux "l ivraisons à EUR-9" et "Exportations vers les pays t i er s" proviennent des 
déclarations des exportateurs; e l l e s peuvent donc d i f férer des données établ ies par l e s cervices douaniers et 
publiées dans l e s Stat i s t iques du Commerce Extérieur. 
- Du f a i t des divergences de relevés à la sor t ie et à l ' entrée (dé la i s , entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de c l a s s i f i c a t i o n , e t c . ) , l e s l ivraisons vers un pays de la Communauté peuvent 
ne pas coïncider exactement avec l e s réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à EUR-9" 
peuvent donc di f férer légèrement de c e l l e s de l'ensemble des "Réceotion: en provenance d'EUR-9". 
(4) - Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent l e s quantités l ivrées aux centrales é lec tr iques de3 services 
publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, e l l e s comprennent également les l ivra i sons aux "Bergbauverbund-
kraftwerke" et pour la Belgique, l e s l ivraisons aux centrales communes indus tr i e l l e s . 
(5) - Les "Livraisons aux cokeries" couvrent l e s quantités l i vrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
(6) - Dans l e s "Livraisons à l'ensemble de l ' industr ie", l e s tonnages dest inés à la production d'énergie é lectr ique 
des autoproducteurs industr ie l s sont compris. 
(7) - Les "Stocks dans l e s cokeries" indiquent l e s tonnages entreposés auprès des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
- Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks ex is tants hors des cokeries (Hotgemeinschaft) sont également compris. 
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BELEGSCHAFT UND LEISTUNG 
IM UNTERTAGEBEREICH 
- NEUE DEFINITIONEN-
MANPOWER AND UNDER-
GROUND PRODUCTIVITY 
- N E W DEFINITIONS-
MAIN D'OEUVRE ET RENDEMENT 
AU FOND 
-NOUVELLES DEFINITIONS-
Um einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, vård die Leistung für den 
Uhtertagebereich nicht mehr auf die Anzahl der Schichten, sondern auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in 
Stunden, bezogen. Desweiteren umfasst sie nicht nur die angelegten Arbeiter unter Tage, sondern alle un 
Tage Beschäftigten, einschliesslich Aufsichtspersonal und im Auftrag Dritter arbeitendes Personal. 
Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfasst wie früher nur die Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne 
To improve comparability between producer countries, underground productivity will no longer be based 
on the number of shifts worked, but on the total working time expressed in hours. Moreover, it covers 
not only the number of underground workers but all persons employed underground, including officials am 
persons employed by an outside contractor. The determination of underground productivity covers, as bef 
only coal vanning in the strict sense. 
Pour accroître la comparabilità entre pays—producteurs de houille, le rendement au fond n'est plus déso: 
mais rapporté au nombre de postes ouvrés mais à la durée du temps de travail exprimée en heures. 
De plus, il ne couvre plus seulement les ouvriers inscrits au fond mais tout le personnel employé au foi 
y compris le personnel de surveillance et celui travaillant sous contrat. La détermination du rendement 
au fond n'est effectuée, comme auparavant, que pour les exploitations minières proprement-dites. 
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